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%
(P)
｡
5見Q
'･()軽視 

%R大学歴史的混迷,
｡ ,%
私%S5L過失#学T#
U, 一般教養科目重視大学改革VW
｡
日本大学場合, 戦前戦後通"政府主
導国立大学X'Y-頂点 
教育
環境, 私立大学U'・
()理念守%｡ &,, 大学
何%I学生何%I学T
実用#$哲学的学問自由・
自治理念, 特ZB[教大学ZB
[教科目教	
5担	%\@%｡
,,&意識3@確立]\, DB^_
%S巨大国家圧力下大学共同体
自治精神主張%｡ 未@日
本人口`a[,, 社会
少数者
DB^_荷重
過b
5@%W
()
｡
今3%少子化現象文部省干渉力強化
, 私立大学理念c自治能力揺#

｡ &$塚田理氏日本大学
'・()c失敗,
指摘
 
5重

(de)
｡ 学T理念探求助1

教養科目L, 結局社会役立V人作

実学, 即S専門科目偏重L, 国家期
待 
人材養成優先 
意識#抜1$
｡ 戦前L大学自由自治軽!
"
傾向今再R台頭,
｡ 大学
'・()否定,%, ｢国民対,
fL宗教, 哲学, 倫理, 思想, 理念
持Vg統制 
権利国家

,%
｡ &,, 日本学校教育行政
, 天皇制絶対主義体制下/$%日本
近代化路線>上乗]#$
5
%｡｣
(d)
&,塚田氏5$戦時中
思想統制例外Q, 戦後
学校文部省教科書検定c行政指導, 設置
基準統制等L, 戦前代#体
制続]%5強調 
｡ @#私
立大学打S出]
\自由9',
9Zh'i発揮
独自性未@生
2$
(dd)
｡
,%今経営危機fQ,
思想危機W｡ 生残%I独自
性犠牲,%大学自己破壊的歴史繰
返2%I, ZB[教大学/
ZB[教科目'・()理念
貢献 
,見直2$
必要W｡
	
	

ZB[教科目歴史的貢献考	

, 聖学院理事長大木英夫氏論"
d世
紀教育理念, ｢宇魂和才｣ 説
(d:)
重要
宗教間対話時代ZB[教大学
－P－
｡ 日本近代化理念 ｢和魂
洋才｣  ｢霊的次元欠落｣ 	, 西洋技
術受
容思想日本製行
倒錯, 第二次世界大戦敗戦
立行証明大木氏
言｡  ｢文化形勢理念破滅｣
否認日本社会頑迷
問題｡ 別方法
成功, 現実認 !
未"同#失敗重$｡ ｢日本近代外面
崩壊｣  ｢内面崩壊｣ 否認
態度, 日本人%&'()*)*不
確招｡ 和魂洋才理念自体
倒錯謙虚認 , 代+
理念建必要｡
大木氏提唱 ｢宇魂和才｣ , ,-./
01思想日本人技術当
, 和魂洋才逆方向性持｡ ｢宇｣
宙23456掲7, 日本人 ｢才｣ 能
実践理念, 宇魂和才
説明大木氏次8述9｡
｢外来文化対学習的	, 
単模倣8	, 選択的 (:
;<)*5<言葉折衷8	
選択的意味) 	, 改良的
	｡ , <4:&)*=
比, 決卑下9>能力
"言?	｡ , 学
問自体自己目的, 世界平
和人類福祉目的 @選択
役立8仕方利用
…｣
(AB)
｡
大学教育理念, 知識倫理政策
結C必要｡ 西洋真似>
劣等感D脱却新%&'()*
)*形成必要,  
思想学習的・選択的折衷>能力
自信持8理念勧 ｡
私教室, 日本人宗教的節操
自己嫌悪学生対, 8
宗教観肯定的受
取	直8励
似｡ 教室私日曜日歴史
語, 学生驚>戸惑隠E｡
,FG教H426教宗教的・歴史的習慣
知D踏襲>, 日本人
腹立劣等感抱｡ 日
本人日本暦使 ｢和魂洋才｣
理念I｡ 事実, 政府日本通
用元号法制化｡ , 私
学生J日本人発明

気済" ｡ ,FG
教安息日 (土曜日) H426教&:2
復活日 (日曜日) 見直継承
H426教恥｡ 同様, 日本人
近代化西洋暦採用
恥#｡ D日本人
新年神道, 結婚式H426教, 葬式
仏教K宗教使分
,
日本宗教発達関係, J
歴史的振	返自己発見
｡ 宇魂和才理念私教室学
L学生対話深 有効｡
,FG教歴史的形成>奴隷解放
理念 (出:MN6) , H426教
D枝分継承>"｡
事実H426教奴隷解放理念学習
新時代洞察折衷, &:28霊
的解放, 人間罪D解放見直
｡ H426教民族超?世界宗
教O道切	開｡ 世界精神
的遺産学習・折衷継承	,
各民族一D	直必要｡ 前時代
精神的遺産, P民族P宗教的伝統
D継承>8｡ 開健全
歴史観I｡
大学建学精神歴史D学習,
新時代洞察折衷D継承>
I｡ 歴史今P理解, 
>大学%&'()*)*｡ 
個人歴史国歴史, 世界歴史皆
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区別｡ 	
教科目
学, 自分大学日本世界無
視｡ 科目学生広視
野自分自身模索
｡ 	
教歴史学, 自
己発見知的喜学生表現
｡ 次圧倒的大多数学生声代表｡
｢私今回	
教歴史受
, 	
教 対!良"#$持
%&!｡ 宗教全般 対!持
"#$'良'()%
&!｡ *&私宗教+,' -
.+&/勉強!+0, 全0+
./宗教 対知識
++, 12#
/新興宗教/
事件起!)見知
+,+宗教 対"#$良0
理由+思｡ !!,
今回	
教歴史33人達
発表聞, 森先生4話伺0,
 , 私	
教 対"#$
)変5)!｡｣ (6778年度9年生)
 
宗教 :;<#持, 実学 (受験) 能
力身 -生残学生私
教室 0｡ 私=,,若者
思想的成長>?@
 貢献!+思
授業｡ 学*理念! 大学意
欲的 勉学進A+難!+, 私
教室B!B!+感C｡ 学生自信
D, 受身的態度, 不満怒), 野心
(%), 高校卒業後突然手 入E自由
渦巻｡ 一言言FG若者
(E'E')+,期待+, 結局
何'満足 出来+,恐E
混乱!｡ =E何'学生 限
+0, 毎年新学期 教壇 立-私 '
(｡ 後信頼関係獲得+5
', 必修 ｢宗教｣ 押!付E+
反発学生反応攻撃+感CE怖｡
!!, 私襟正!=挑戦真摯 受
留AHG+思,｡ 新!+ 挑戦正
直*-)(!, 恐E克服
霊的:I;開(｡ 成
長 痛J伴,(｡
授業進K 連E, 	
教歴史聖
書世界面白0A +反応学生
増F｡ 毎授業学生 課!感
想票 若知識欲+向上心.+G!｡
=E心開学*人間尊厳L+思,｡
人間学*存在, = 価値見出%G学
習意欲自然+湧0｡ 積極的方向M変
5学生観察私 +'大
喜(｡ 互 尊敬!楽!J,
学生+教師共 学*+M+導E｡
学生N,勉強意欲動機O
	
教科目必修PDEN,+!
｡ ｢宗教｣ 押!付+
,論理, 他宗教'教FEG不公平L+
,論理主理由(｡ !!今 '
見N, , 自分無宗教L+,倒錯
 立, 	
教押!付L+
, 説得力｡ ｢無宗教｣ L+思
込K日本社会宗教性自覚+=中身言
葉化必要(｡ 西洋 学&日本社
会 +, 	
教+対話精神的
歴史観形成 役立+,｡ 過去 '歴史的 
外来宗教(仏教, 日本 (民間
宗教神道思想M+系統立P(
(6Q)
｡
=E+共 , 	
教大学(+
	
教礼賛A+'明
確 必要(｡ 私R	
ST+!
	
教歴史相対化大切L+思,｡
=E現代欧米大学'=E伝
統L	
教L掲U0
++対応
(6V)
｡ =E	
教後退
0, 宗教間対話必要時代	

教在)方(｡ 例FG娘在学!英国
宗教間対話時代	
教大学
－WX－
大学聖公会	

人, , , 
教, 他宗教人,
計 人!"#｡ $教
歴史的%失敗&'学(, 自')絶対化*%"
	"+宗教開&,#-.方一模索
-/+｡ 0,)日本学習・折衷12#34
, 自分)無宗教	12大部分人#54対
*6, 78$教大学$教学
()強化120	必要-/+｡ 9+
%地4"#歴史観0, 日本人宗教	
近代化関係)振.返20	)可能4*9+｡
事実, 日本:世紀以来$教徒
迫害49;6国際化・民主化)否定*6<#
過5歴史-2｡ 0,)私絶対主義国家
下思想弾圧	位置付=2｡ $教
>=%?, 国家4反対12思想1@6
弾圧A,#-2｡ 0,)歴史的4反省1
2%'B, 日本場合$教大学$
教明確%CDEFF)掲G2
0	49;6, 神道自')宗教	*6位置
付=, 仏教H他宗教的%遺産)見直*学I
	"+, 開&,#宗教的%態度形成)助=
9+｡ 040人%?人)超J#力4
従+	"+, $教>=%?他宗
教4共通CDEFF生&A,2｡
人歴史過失歴史-2｡ ,)隠*6
"6真理学@%"｡ 学生系統立66聖
書思想, 歴史, 文化)学(, $教
負歴史	,)克服*6<#歴史両方)
学I0	, 他宗教)学I0	)励7*,
他科目	連携	対話)助=2｡ 事実私
K4他宗教4興味)持;#., 自分
専門	関係$教)調@#"	"+
気持54%;#学生少%&'8"2｡
*#;6$教4>=
関L2仕事%?, 7#$教科目担
当者>=H,B9"0	%?, $
教大学全学的%理念4関L2｡ 北星学園
採用条件4-2&, 7
#$教4理解-20	明記A,
6"2｡ 建学精神)重MN2	"+意味
当然0	-/+｡ *&*, 実際教職員
数極少%, 例JB学
長%=,B%'%"	"+
伝統)81@<>	論N2
"2｡ 信仰有無自分#5 ｢出世｣ 優
位4立0	4対*6, 09+%謙遜%躊
躇表明A,20	!自然-/+｡ O5'
立場)取24*6!, $教大学目
指1$教4関12活動, 
4改宗AP2#3伝道活動%"｡ 大
学数49;6)
雇J2&O+&	"+, 教会持財政的%
問題)&&J6"%"｡ QR礼拝)
*6!活動#34献金)集3#.*
%"｡ QR活動!$教科目!大
学共4教育活動%-2｡ *#;6
QR ｢福音｣ )語., 教室知識
)伝J2	"+9+%二元論成.立#%"｡
一人	"+人間, 右側信仰,
左側知識	"+9+4分=',%"	同
N-2｡ 和魂洋才近代日本思想4, 
分=',%"!)分=9+	*6<#倒
錯-;#｡ 西洋技術	知識), 理念
H信仰&'分=6採.入,9+	*#>｡
西洋4勝5#"	"+競争心9+%倒
錯)支持*6<#0	先4!指摘*#｡ 
,4反対12健全%理念-2宇魂和才,
多民族・多宗教精神的遺産)分&5合"練
.合;6, ,)学習*日本状況%&
折衷*#複合的%一ST	*6示*, 世
界	対話120	-;#｡ #;#一正
解)目指1%?, 一例	*6宇宙魂
4参与12謙虚A大事%>｡ *#;6
00!伝道&学問&	"+分離成.立#
8, 伝道	学問!)広"視野捕'J
直A%=,B%'%"｡ #34!$
教4基?建学精神, 大学CDE
FF	"+観点見直1必要-2｡ *
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学長	

, 学長	

問必要｡ 学長	

, 教理解
援助学長求 !"#"$!%｡
&&'関連, 	()
*教員
職員'%位置付#問題｡ 大学
期待 ｢宗務職員｣ '%曖昧	()

像悩+, 私* ｢牧会学専門家｣
,'%明確-./
0101持2至
｡ 3456神学専攻博士号
	
得私*	()
採用7"｡
大学)89&専門性認 "
*文部省｡ 北星*"認 
!"%%感:%2%｡ 	(
)
'%呼称 ｢伝道師・祈祷師｣ '%
.;<='%>, 正規教員*%
'%揶揄伝?｡ 他方職員!*
先生扱%7"｡ 教員'職員区別明確
環境, 自分所属教員職員*
%&'*精神的苦痛'｡ 授業
力入"	()
*教員志向,'批判7
", 	@9A儀式執行本職*%'
%精神的圧迫感:｡ 大学儀式
方*, 思想*不用, 形,#%'%
和魂洋才理念添%｡ 儀式*
教	()
'%* ｢神道
神官｣ 期待7"｡ (B0C
伝統
持2教*説教使命中心
｡ 入学式A卒業式重要儀式;D
E<=語"%*, 牧師'	(
)
専門性認 !"%%&'｡
聖書専門家*%学長説教, 	(
)
*司会'祈祷,#, 聖書;D
E<=伝F	()
使命否定7"
｡ 	()
専門性発揮
*大学儀式*, 内容関?
教科目授業A個人的学生相談,
'思F*必然的｡
大学*文部省	()
教員'申
請!, 学校G牧師'職
員H ｢牧会｣ 期待｡ 現実
私*他教員'同:週IJK講
義持L, MNN人, ONN人 (昨年*OPQ人) 
R苦闘%
(OP)
｡ 学生,#精一杯'
%私実際経験!来	()

職務観｡ +S私*職員立場違
対等同僚'見%｡ 彼! ｢教F｣ 位
置私*%'思｡ 実際, 日本大学*
職員'教員地位落差大過T｡ B

U
V
3R
WJ, 大学教員
職員同:V.X個室 (教授
L個室小7) 仕事%
(OY)
｡
大学事務員LU-開#個室仕事
｡ 職務内容*違, 労務事務教員
同:大学働同僚｡ 彼!*3Z<
・[.\呼]合%, 序列意識7^
｡ 学生'教員間7F呼
_%｡ 人*立場違人間超F
神前*対等人間,'%理念実践
大切｡ 日本大学*教職員A学生
身分的溝埋 大課題S｡
	

教大学教*, 学生心
身共学`  ｢奉仕｣ '必要
｡ "*宇魂, 偉大力, 神H奉仕
基G｡ .a教教祖*
｡ .a*bcd教教師'%社会的
位置!, 真神信:人間!生死
_,人'伝F!"｡ 生方正直7'
神'関係親密7周人大影響
与F, 民族A時代超F通用
教理念形成｡ .a*仕F
!"仕F&'説%｡ 愛7"
愛&', 受#与F&
'祝福&'身持示｡ .
a思想根本* ｢自分命得'
者*, "失%, ? 命失
宗教間対話時代教大学
－YQ－
者, 	得
｣
()

｡
 ｢｣ 明確神子
今 !"教真髄
#｡ 個人明確

$, 自分	与
奉仕%&
｡
｢' !()｣ *+!従
人,-.$歴史的/0'123%
｡ 
 !"教会%事
業% !"教学校%, 
自己勢力拡張	目的45, ' !()
/0'123678#9｡
大学拡張4
意義	置8$,
' !()理念両立4:｡ 自己拡
張倒錯常歴史%自己破壊
的%｡  !"教建学精神
意味	成4, ;9小77意義	認<

&%9｡ :=学生,注神
愛	伝
<大&規模%%&
｡ 外側$見
建物規模#
.%8, 例5教師一人当>学生数
質的焦点当9｡  !"教大学
$取
?&方向性教育質向上

｡ $財政的厳時代入行
8大学存在価値
$, 学生@A
神愛7
感B

獲得援助, 建学精神光
&%
9｡ 建学精神学生,学C意味
	見出生&
力	得
理念%>, 時間	
超伝達7得
歴史的遺産%
｡
北星学園大学短大部	統合, 付属高校
	招&入, 新学科	創設拡大*
見
, 実規模縮小%
｡ 独立
短大8>高校付属化7｡
大&8大学#.%, 他消>
飲D込:>$全体的縮小化%

｡ 大学価値観%支配4
画
一化E進;$, 北星学園伝統破壊
>, 建学精神継承
:｡ 大学
謙遜学園E奉仕位置立-必要
｡
縮小化積極的意味	認<--, 将
来学生減少	真摯覚悟準備4?&%
9｡ $時代創造的実践FGH
	生;, 産D苦D始:
｡ 多
難%9, 	受.立-,
真理探求	基礎北星学園成長道
>
違｡
新理念生&
<,  !"教
知識思想・信仰切>離I｡ 
<()JK	重要教育活動位置
L.
必要
｡ 大学()JK%礼拝
 !"教会歴史的採&MNO
/	目指4｡ 教会%日曜日, 
+!・ !"復活	記念4
日集:
神	@<
｡ 死苦難PQR!	覚
, +!*新命	生&*励
:7自分場所帰行8｡ %
信仰	同B84
友$交>>, 人
間一人%8関係%祝福7生
&
存在%
	体験4
｡ 教会自由
参加原則%, 責任感S義務感%出席4
*
5, 信仰枯渇問題
9｡ 学校()JK%礼拝授業

週日行, 毎年学生入替
%,
教育的配慮繰>返7
｡ :()JK
出席
程度体験義務*#
9
(TU)
｡ 私()JK%VW2歌	通
心語>.
｡  !"教特音楽文化
人々生活深8関&%
>, 歴史的礼拝%*芸術	
花開I&｡ $MNO/
()JK	X創造的実践4
課
題9｡ ()JK%活動建学
精神基L8教育活動#, 大学
位置付.支援
%&%9｡
	

私Y年間北星学園大学%担当&
 ｢ !"教歴史｣ ｢聖書世界｣,
北 星 論 集(社) 第 ZU号
－[\－
｢教文化 (教人間像)｣
	｡ 学生
卒業科
目単位履修 ｢選択必修｣ 形｡

私授業展開方法論ＦＤ
(・ !"#$%)
(&)
一試
'()提示(	｡ 各科目私*共通実
践()
, 授業+学生感想票
(意見, 質問, 感想) 提出(),-
｡ 学生感想票
多人数大教室
対話程度可能(, ./学生
*理解(	, 何*学0動機123	,
誤解4反発.-答53., 授業評価
次授業準備重要3参考資料3｡
,-一6私科目共通実践()

, 学生全員発表当)｡
7()学生評価者 (観察者呼8)
立), 学生*教5評価-私役割
参加(),, 私,聞/側学生役割
参加｡ 
学生・教師超5	分
9合学:合;, 研究共同体
大学本来姿目指,<考5)｡
	

私
教歴史授業, 学生	9
*自分感性信頼()歴史自分解釈
=>-3目標置/｡ 歴史

有名3人々*(	47年代覚5

3/, 今私	9*作,
<学生	9語;2, ?@A;
方6)次>-提案｡
毎時間@A取, 7積'重B*3
	歴史<｡ 必?年月日入, 7-
32歴史
33｡ 歴史
解釈
, =C-何学8<-自分
解釈書-｡ 自分感想*大事3<｡ 感
想
学問
3軽8D)3, 7

誤解<｡ 人真似
3/自分,見
自信62*大学学0目的｡ 
教6)学0EF起
G)*, 私	9教歴史3
<｡ <@A
教師見H	I
3
/, 自分	I書/,｡ 自分
JK見62, 絵,表,描)>(,
汚字,>｡ 自分意味*@A
書/*最,大切3｡
多/学生
私*語@A取;方自体
驚=	共感｡ @A*自分	I<

思),'3	言, 	自分
理解(	<2書2-,
初耳>-<｡ 黒板LMA受身3/,
自分学:歴史主体的作N--,
私呼:2多/学生*安心(, 7
3;4気起｡
今年度
O&P人EF<*, 思切)
全員発表当)	｡ 何,教関
3AQ()>｡ 本自分
調GR分発表｡ 各発表者
 ｢観察者｣
62), 当日学生発表S"A(),
-｡ 7-T回授業OP人近/学
生*, 入替;立9代;大教室教壇立
63｡ 7合間私*L$%
-忙(授業*, *非常面
白｡ 7U*自分知;	>/
調G)発表(聴衆,>/聞/, 私*講義
(学生*聞/<2一方通行
違	雰
囲気3｡ 量的3知識,増5, 主体的積
極的調G)発表(	学生意欲*伝染(,
回重B+授業*充実()/｡ 大人
数前発表<, 学生
本当
>/調G)/, 発表力*質的''
向上｡ 7 ｢自分	9
成長()
｣ 喜G0学生	9感想票私*EF
読'上V｡ 自分成績>;,全体的3E
F成長, >-積極的見
*=学生	9私
本当誇;思-｡
私役目
WAX言5LAY>-
3,, 学生励, 専門的3訂正
4追加情報47AQZ学問的3L$%
与5｡ 私,毎回短読'物
用意()行/｡ 時
私経験,交5時事
宗教間対話時代教大学
－[\－
問題意見言｡ 感想表反論
出	緊迫感
｡ 教歴史的
過失傷隠語｡ 
	自分
何信	, 霊
的 !"語#
多｡ 歴史上人物
発表
, 死生感$取$｡
#%大教室学生&'暗記
#(歴史授業()評価	)
｡ 実践	*	実感+
, 学生教
師大教室授業#(対話楽,
#
-	奇跡的.｡
今年度学生&'
発表取$上/&01
2, 礼拝歴史, 2310 4, 死海写
本, 敵愛5(, 67女性, 聖痕現象,
教死生観, 日蓮, 祈$
何, 韓国教, 日本人宗教
観, 2歴史, 89:;, <=
洪水, 4>91, ?@AB・3C
7", 聖書言葉心理学, A>大名
大友宗麟, DE・F", 教
教派, 黒船来航, 2"0;・"141・
G牧師, H1I, 61>1等, ##
載5切JK実多彩｡ 自分
知
$&#自分>6"発表+学生
&', 大勢前発表恐	
,
L&(経験	楽*	｡
	

聖書直接学生
読,#
何($｡
1M;G2NO読,P6Q@6
配R	旧約創世記, 出7DO記, 新
約福音書使徒言行録読%感想書
	R&｡ 以下STTT年度 ｢聖書世
界Ｃ｣ 一年生&'声｡
｢聖書読*最初思R& 『人間
』 #+｡ &登場人物
年齢
 『百八十二歳』 R&(#
, 現実考.)#+
, 私

言&, -UV$
), 人間弱, W, *)K
,
L現代Q@2(描	
#+｡ 私##発見	聖
書読,
楽)$L&｡｣
｢自分
今#	, #%大-紙
自分意見書	#	驚
	L+｡ 今L%)恥W
)	正直自分意見示+#
-W
&XK, 今
-…本当
聖書読,機会
与.	良R&+｡
人聖書#%%教.	
受身的学習($, 自分考.
学習
大切%感L&｡｣
｢使徒言行録, 今L読%聖書中
一番Y&読*ZR&｡ [
\…]:9最初67信	
R&者一人R&, 信(
R	, 67多)広^伝.	行R&｡
何悪#	W, _
F`人捕., 取締$受X&$,
皇帝上訴&$, 少Y気
&｡ 彼対	死a#恐W,
67
&従*&感
感心&｡ 結局最後KR&\
？ 彼鎖JKX&\？ 9
12宣教成功&\？ ]
:9常真実我慢+.
思R&｡ 普通, 真実
訴.	認^
場合, b)	
？ [信	.
？Yc\｡ 真実, 自
分
LW信#
大切#
学%気
+｡｣
今年度初^	自著 『癒共同体』
(dS)
e章
｢67
過U&最後週｣ 使, 少
Zf区切$一人Zf発表, 観察者
Bg	R	｡ 著者読者
対話
#(成熟&形-予
想	R&｡ 学生&'
()O 
室質問)｡ 012
哲学的難

, #授業成功裏付X｡
北 星 論 集(社) 第 hT号
－ii－
本聖書読上	
, 私
用意関連読物
()
, 学生学意欲
高, 	日追
発表・表現能力育｡
	

 !教科目"#, $年生講読
受%持&｡ '(人程度演習形態授
業"学生対話)*深+&｡ ,-全
員写真取*, 顔一致./012!
34覚5, 私自分課新学期
最初宿題6｡ 前期"7～8人9:2
;討論取*入<, 私=#>入?
互知*合努｡ 必然的@
@#話題出+｡ 私"大教室)*
自由語<, 目,A丸+教師
私生活B聞+学生関係深,*
楽｡ )#9:2;別討論全体討
論合C/, 毎回書+課表現力
訓練｡ 後期"全体'(本DEF映画
#>>G好&#自分H(本見
宿題, DEF鑑賞I2!課題｡
各映画発表者 ｢映画JKL2M"
何>｣ N2O発表, =映画見何
人>学生感想応答発言｡ 映
画芸術一MP
:利用, 楽
#G人生&方考5｡ =<Q<違
視点分析聞&, =<対応答違
, 学生私)学R#｡
映画 ｢%姫｣
(S)
"日本人視点>G
環境破壊戦争世界T挑戦)教材
U｡ 主#N2O自然人間共生
並行, ｢命与5奪VV神｣
描&方素晴G｡ 鉄造 ｢G場｣
人間奪VV神首"WVXYZ

)取*戻.<森再生, ｢)
5, "VV神森[\#｡
VV神"死A,｣ 嘆+Z
言葉
世俗化私世界映出｡ >
WVXY言) ｢VV神"死"
#), 命=U>G, 生死二B
持｡ 私生&@言+<｣
映画JKL2M6*, 日
本霊性>G呼R>%6思｡
宗教個別発展&前]^_W4
古千年"終C｡ 宗教束縛>G解放
求発達&科学時代環境汚染
戦争行&詰,*, 有機的#癒新
]^_W4切望.<｡ =<"規制宗
教文化超5, >宗教=
求&実現,
霊性 	確立必要U気`
&6｡ VV神#+#森"各宗教
狭.死新霊性時代始,*意
味)｡ <>G"人間規定 ｢神｣
競争宗教戦争"#+, 共人類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